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2005 TU - Kyle Ryman Invitational 
Multiple Round Scores Report 
Team/Player Name Rd1 Rd2 
Malone College 292 296 
Jones, Scotty 70 72 
Strauch, Aaron 72 75 
Grubb, Jordan 76 73 
Gates, Grant 75 76 
Phipps, Darren 75 77 
Tiffin University Graen 296 296 
DeArmond, Adarn 71 73 
Grtr,cewicz. Dan 70 75 
Bores, Derick 78 72 
Borisa, AJ 77 78 
Sorgini, Danny 78 79 
Bethel College 302 297 
TIibury, Chris 73 71 
Knight, Preston 77 73 
Girten, Joel 74 79 
Outt0n, Matt 79 75 
Francis, Ryan 78 78 
Cedarville College 308 300 
Aker, Scott 75 71 
Bigler, Brett 78 76 
Schlappi. Adam n 77 
Bowmao. Trevor 80 76 
Martin, Brent 76 82 
Urbana Unfveralty 302 305 
Brading, Jon 74 75 
Pramuk, Sear, 75 7!5 
Garman, Alex 76 16 
Vanover, Kyle 77 77 
Shilt, Josh 84 79 
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2005 TU - Kyle Ryman Invitational 
Multiple Round Scores Report 
Rank Tom/Playar Name Rd 1 Rd2 
6 Mount Vernon 312 297 
NazaNme Unlv,rlty 
Clarfc, Derek 76 74 
Savage, Anthony 79 73 
Schlabach, Jared 79 76 
S<;olabach, Jeremy 78 78 
Hepner, Tim 85 74 
7 Siena Heights 
University 
310 305 
8ussdleker, Joey 75 73 
Dixon, Josh 75 76 
Wenderski, John 78 78 
lnschrl, Curtis 82 79 
Plumer, Bobby 83 78 
7 Tiffin University Gold 307 308 
Birtcil"I, Brady 74 72 
Glenn, Kyle 80 77 
Bailey, Sean 76 82 
t<ooin, Alex 78 60 
same, Ryan 79 79 
9 <>wen• Community 312 304 
Collage 
Guerrero, Mike 73 72 
Tucker. Blake 78 72 
Adamski, Kurt 77 79 
Brown, Ryan 84 81 
WIiiams, Josh 91 95 
10 Cornerstone University 313 311 
Becker, Derek 76 78 
Rangel, Phil 81 74 
Levengood, Mitch 75 85 
Smitti, Ryan 81 80 
Hook, Brodie 83 79 
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2005 TU - Kyle Ryman Invitational 
Multiple Round Scores Report 
Team/Player Name Rd1 Rd2 
OhlO Dominican 317 308 
University 
Arnett, Adam 79 73 
Schilling, Brandon 78 78 
Adkison, Bryan 82 76 
Goff, Kurtis 81 81 
Suman, Todd 79 85 
Tern Community 317 310 
College 
Rolla, Car1 77 76 
Iacobelli, Matt 77 n 
Ferrelna, Mike 80 80 
Wood, Jamie 83 WO 
Hill, Chris NC 77 
Heidelberg College 321 322 
Humes. Garrett 76 79 
Otting, Matt 84 77 
Stanich, Paul 80 82 
Thompson, Joel 82 85 
Travagliante, Tony 83. 84 
Columb\.18 State 326 326 
Community Collage 
Traetow, Ben 79 80 
Bowers, Dean 85 78 
Williams, John 61 83 
Eek, Kyle 81 67 
Warren. Matt 86 84 
Roberts Wesleyan 328 325 
Unlvenlty 
Chong, Dave n 73 
Barber. T.J. 84 82 
Meabon, Paul 84 84 
Lockwood, Jason 81 89 
Kipfer, Jon 90 86 
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2005 TU - Kyle Ryman Invitational 
Multiple Round Scores Report 
Rank Teamn>layer Name Rd1 Rd2 
16 Lorain CQunty 
Community College 
330 329 
Vanc:e, Sawyer 75 81 
Hmchar, John 81 81 
Sr;:hmittgen, Josh 87 79 
Coen,Chrit 87 88 
Long, Matt 88 94 
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2005 TU - Kyle Ryman Invitational 
Multiple Round Scores Report 
Rank Player Name Rd 1 Rd2 Total 1 Jones. Scotty 70 72 · 142 2 Tilbury, Chris 73 71 144 3 OeArmond, Adam 71 73 144 4 Guerrero, Mike 73 72 145 5 Grincewicz, Dan 70 75 145 6 Blrkin, Brady 74 72. 148 
7 Aker, Scott 75 71 146 8 Strauch, Aaron 72 75 147 
9 BUSSdieker, Joey 75 73 148 
10 Grubb, Jordan 76 73 149 
11 Brading, Jon 74 75 149 
12 Bores, Derick 78 72 150 
13 Knight, Preston 77 73 150 
14 Tucker, Blake 78 72 150 
15 Pramuk, Sean 75 75 150 
16 Chong, .Dave 17 73 150 
17 Clark, Derek 76 74 150 
18 Gates, Grant 75 76 151 
19 Dixon. Josh 75 76 151 
20 Savage, Anthony 79 73 152 
21 Amett. Adam 79 73 152 
22 Phipps, Darren 75 77 152 
23 Holmes, Nick 72 80 152 
24 Johnson, Michael 81 72 153 
25 Rolla, Cati n 16 153 
26 Girten, Joel 74 79 153 
27 Oaney. Scott 76 71 153 
28 Borlsa,AJ 77 76 153 
29 Tracy, Kyle 75 78 153 
30 Bigler, Brett 78 16 154 
31 Sparks, Justin 78 76 154 
32 Dutton, Matt 79 75 154 
33 Becker, Derek 76 78 154 
34 Vanover, Kyle 77 77 154 
35 Schlappi, Adam 77 77 154 
36 Garman, Alex 76 78 154 
37 Iacobelli, Matt 77 77 154 
38 Rangel, Phil 81 74 155 
39 Lebold, Eric 77 78 155 
40 Ojala. Brendan 77 78 155 
41 Humes, Garrett 76 79 155 
42 Schlabach, Jared 79 76 155 
43 Adamski, Kurt 77 79 156 
44 Bowman, Trevot 80 76 156 
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2005 TU - Kyle Ry1man Invitational 
Multiple Round Scores Report 
Rank Player Name Rd1 Rd2 
45 Schlabach, Jeremy Total 78 78 
46 Schilling, Brandon 78 78 156 
47 Wender,;kl, John 78 78 156 
48 Franci~. Ryan 78 78 156 
49 Vance. Sawyer 75 61 156 156 50 Beard, Philip 80 77 157 51 Glenn, Kyle 80 77 157 52 Sorgini, Danny 78 79 157 53 Adkison, Bryan 82 76 158 54 Kocin, Alex 78 80 158 65 Bailey, ~ri 76 82 158 66 Sams, Ryan 79 79 158 57 Martin, Brent 76 82 158 
58 Hepner, Tim 85 74 159 
59 Traetow, Ben 79 · 80 159. 
60 Ferreira, Mike 80 80 160 
61 LevengQOd, Mitch 76 85 160 
62 Plumer, Bobby 83 78 161 
63 Otting, Matt 84 77 161 
64 Inscho, Curtis 62 79 161 
65 Smith, Ryan 81 80 161 
86 Goff, Kurtis 81 81 152 
67 Hoek, Brodie 83 79 162 
68 Hmchar, John 81 81 162 
69 Stanlch, Paul 80 82 162 
10 Polasky, Shaun 81 81 162 
71 Bowers, Dean 85 76 163 
72 Shilt, Josh 84 79 163 
73 Suman, Todd 79 85 164 
74 Wiltiams, John 81 83 164 
75 Brown, Ryan 84 81 165 
76 Schmittgen, Josh 87 79 166 
71 Barber, T.J. 84 82 166 
78 Travegliante, Tony 83 84 167 
79 Thompson, Joel 82 85 167 
80 Meabon, Paul 84 84 168 
81 Banasl<i, Michael 84 84 168 
82 Eck, Kyle 61 87 168 
83 Roush. Bob 75 93 168 
84 Warren. Matt 86 84 170 
85 Lockwood, Jason 81 89 170 
86 Nachman, Shawn 84 81 175 
87 Coen, Chris 87 88 175 
88 Kfpfer, Jon 90 86 176 
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Rank Player Name 
89 Long, Matt 
90 Ary, Nick 
91 Meyer, Craig 
92 WIiiiams, Josh 
93 HIii, Chris 
94 Wood, Jamie 
2005 TU - Kyle Ryman Invitational 
Multiple Round Scores Report 
Rd1 Rd2 
88 94 
88 94 
94 90 
91 95 
NC 17 
failed to Qualify 
83 WO 
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2005 TU - Kyle Ryman Invitational 
a.. Hole by Hole Report 
Course: Mohawk Golr and Countrv Club 
Tee~ Blue (Mens) 
Round: 2 Date: 9/1012005 
Hole: 1 2 3 4 5 s 7 8 Q Out~O 11 12 13 14 15 16 17 18 In iota 
Par: 4 4 3 5 3 4 4 5 4 36 . 3 5 4 4 4 3 4 4 5 36 72 
Yards: 373 370 135 582 206 352 325 475 400 3218 183 507 315 383 368 132 440 372 505 3203 6421 
w 
u 
Haridicap: 7 5 17 1 9 11 15 13 3 14 10 12 8 4 18 2 6 16 
H 
AdamskL Kurt 6 5 3 4 5 6 4 5 4 42 6 3 4 4 4 3 s IL. 4 4 37 7~ [L 
0 Adkison, Bryan 6 5 3 6 3 4 4 5 4 40 3 s 3 5 4 3 5 4 4 36 76 C) 
Aker, Scott 5 4 3 4 3 4 4 4 4 35 2 4 4 4 3 5 5 4 5 36 H 71 f--
w Arnett, Adam 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 3 4 4 4 5 3 5 4 :; 37 73 _J 
~ Ary, Nick 6 5 3 6 5 5 4 6 6 45 3 6 5 4 3 5 13 4 6 49 94 
<r Balley, Sean 6 7 3 s 5 4 5 5 4 44 3 6 4 -4 4 4 4 4 5 38 82 
BanaSKi. Michael 5 5 3 6 4 4 5 5 4 41 4 6 5 5 6 3 5 4 5 43 84 
Barber, T.J. 5 4 2 6 3 5 4 4 4 37 4 6 5 5 5 3 7 5 5 45 82 
Beard, Philip 4 5 3 5 2 5 4 5 5 38 4 5 4 5 4 -4 4 4 5 39 77 
Becker. Derek 4 5 3 5 4 4 4 5 4 38 4 6 4 4 4 4 4 4 6 40 76 
Bigler. Brett 4 4 4 6 3 4 4 5 5 39 3 5 5 4 4 3 3 6 4 37 76 
Birkin, Brady 4 6 3 5 3 4 3 4 4 36 3 5 5 3 4 3 5 4 4 36 72 
Bores, Derick 5 4 2 5 4 4 3 4 5 36 5 5 4 4 3 3 4 4 4 36 72 r--- Bolisa,AJ 4 ,4 3 -4 3 4 4 4 4 34 4 5 4 4 6 4 5 5 5 a:, 42 76 (S) 
ID Bowers, Dean 4 4 3 5 3 5 4 6 5 39 4 4 4 4 4 3 6 5 5 39 78 ...., 
",;;t Bowman, Trev-or 5 4 3 5 5 4 3 4 5 36 3 5 4 5 4 3 4 6 4 38 V 76 
~' Brading, Jon 5 5 3 5 4 4 3 5 3 37 4 4 4 4 4 3 5 5 ..... 5 38 75 '<t 
Brown, Ryan 5 5 2 7 4 4 -4 5 7 43 3 s 4 .. 5 3 5 4 5 38 81 
BuMdieKer, Joey 4 4 2 5 5 3 3 5 4 35 3 5 3 s 5 3 5 5 4 38 73 
'<:I" 
4 4 4 5 4 3 4 4 4 36 3 4 -4 4 4 4 ..... Chong, Dave 5 4 5 37 73 .. 
.... Clark, Derek 4 -4 3 6 3 4 4 4 4 35 3 7 4 5 5 2 4 4 5 39 74 N 
Coen, Chris 5 4 3 6 3 5- 4 6 6 42 5 6 6 4 6 4 5 5 5 -46 88 U) 
(l) Daney, Scott 4 3 2 6 3 4 3 6 ,4 35 5 s 5 5 5 3 5 5 4 42 77 jS) 
N DeArmond, Adam 4 4 3 4 2 4 4 5 4 34 4 5 4 4 4 2 5 6 5 39 73 
-----
..... 
.... 
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Hole by Hole Report a.. 
Course: Mohawk Golf and Country Club 
Tee: Blue (Mens) 
Round: 2 Date: 9/10/2005 
Hele: 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Out 10 11 ~ -~~1, 15 16 17 18 In Total 
Par: 4 4 3 5 3 <4 4 5 4 36 3 5 4 4 4 3 4 4 5 36 72 
Ya1ds: 373 370 135 582 206 352 325 475 400 3218 183 507 315 383 366 132 440 372 505 3203 6421 
w 
.Handicap: 7 5 17 1 9 11 15 13 3 14 10 12 8 4 18 2 6 16 () 
H 
LL Di>con, Josh 4 6 2 4 3 ,4 4 5 4 3S 4 5 4 5 5 4 4 4 5 40 76 I.&.. 0 Dutton, Matt 4 5 3 5 3 4 4 4 4 36 3 5 4 4 5 3 4 6 CJ 5 39 75 H Eek, Kyle s 6 4 5 3 6 5 4 5 42 4 6 4 4 5 4 6 7 5 45 61 t-w Ferreira, Mike 4 4 3 6 4 4 4 5 4 38 4 6 5 4 4 4 6 5 4 42 ..J 80 iE Francis, Ryan 5 4 3 5 2 4 4 5 5 37 3 8 5 5 5 3 5 4 5 41 78 <t Garman1 Alex 6 4 3 4 4 4 4 4 4 37 3 6 4 5 3 4 5 5 6 41 78 Gates, Grant 4 4 5 5 3 4 3 5 4 37 3 4 4 5 4 4 5 4 6 39 76 Girten, Joel 4 4 3 5 4 6 4 5 4 ag 3 7 4 4 6 3 4 4 5 40 19 
Glenn, Kyfe 5 5 3 4 3 4 4 6 4 38 3 4 3 4 5 3 4 7 6 39 77 
Goff, Kurtis 5 5 5 5 4 5 4 7 4 44 3 5 5 4 4 2 5 ◄ 5 37 61 Grincewicz, Dan 4 5 3 5 4 4 4 4 5 38 3 4 4 3 5 4 4 5 5 37 75 Grubb, Jordan 4 4 3 6 4 3 4 4 4 36 3 3 4 4 4 6 5 3 5 37 73 Guerrero, Mike 5 4 3 s 3 5 3 3 4 35 3 5 4 4 4 3 4 4 6 37 72 I'-(SJ Hepner, lim 4 4 2 6 2 6 4 5 4 37 3 4 4 5 6 3 4 4 4 37 74 ro It) Hilt, Chris 4 5 4 6 3 4 4 5 4 39 3 4 4 4 6 3 6 4 ("I) 4 38 n V 4 5 3 5 4 4 5 6 4 40 4 6 4 4 6 V Hock, Brodie 3 5 4 4 39 79 ()') 
..... Holm&s, Nick 5 5 3 5 4 4 4 1 4 41 4 4 4 4 4 4 5 5 5 39 80 -.:1" 
Hmchar, John 5 4 3 5 3 4 5 6 5 40 4 5 4 5 5 4 4 5 5 41 81 Humes, Garrett 4 4 2 5 3 4 4 1 6 39 3 5 3 4 5 3 7 5 5 40 79 ';I" rl Iacobelli, Matt 5 5 3 5 3 4 4 4 3 36 3 5 4 4 4 5 7 4 5 .. 41 77 ..... Inscho, Curtis 5 4 2 6 2 4 5 5 5 38 5 e 5 4 5 4 (\J 4 5 3 
-41 79 Johnson, Michael 5 4 3 5 3 5 4 5 4 38 4 4 3 3 4 3 4 4 5 34 72 IO IS) Jones, Scotty 4 5 4 4 3 3 3 5 ,4 35 3 4 4 4 4 3 5 4 I:.) 6 37 72 N 3 5 4 5 5 7 5 43 4 6 , . Kipfer, Jon 5 4 4 6 5 3 5 5 5 43 86 ..... .... 
'-
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w 2005 TU - Kyle Ryman Invitational 
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Q_ Hole by Hole Report 
COUTSe: Mohcr«k Golf and Country Club 
Tee: Slue (Mens) 
Round: 2. Date: 9/10/2005 
Hole: 1 2 3 4 5 6 7 a 9 Out 10 11 12 f3 ·14 1S 16 17 18 In Tota, 
Par: 4 4 3 5 3 4 4 5 4 36 3 5 4 4 4 3 4 4 5 36 n. 
Yards: 373 370 135 582 206 352 325 475 400 3218 183 507 315 383 366 132 440 372 505 3203 6421 
~ Handicap: 7 5 17 1 9 11 15 13 
...... 
3 14 10 12 8 4 18 2 6 16 
LL Knight, Preston 5 4 3 5 4 4 4 4 4 37 3 4 4' 4 7 3 4 4 3 36 LL. 73 D 
(.) Kocin, Alex 5 5 3 s 5 4 4 7 5 43 4 4 4 4 5 3 4 5 4 37 80 
H Lebold, t:; ic 4 6 3 5 3 - 5 3 5 6 40 3 6 4 4 4 4 5 4 4 38 78 f-w Levengood, Mitch 5 4 3 6 3 4 4 5 6 40 4 5 5 6 4 3 9 ...J 3 6 45 85 :r: 
I- Lockwood, Jason 4 6 4 5 5 3 4 7 B 44 -4 s 4 4 5 3 8 s 7 45 89 <I 
Long, Matt 7 5 3 6 7 s 7 6 4 50 3 6 4 5 6 4 5 4 7 44 94 
Mart1n.. Brent 5 5 4 6 3 5 4 5 4 41 4 4 4 5 5 4 6 4 5 41 82 
Meabon, Paul 5 4 3 6 4 6 5 6 4 43 3 5 6 4 4 4 3 -4 8 41 84 
Meyer, Craig 6 7 5 5 4 6 5 5 4 47 4 5- 4 5 6 3 5 5 6 43 so 
Nachman, Shawn 5 4 4 5 4 4 3 5 5 39 4 5 5 5 5 4 5 4 5 42 81 
O)ala, Brendan 4 4 3 5 3 6 4 5 4 38 4 5 3 6 5 3 5 5 4 40 7S 
Otting, Matt 5 4 3 5 3 5 4 ,4 4 37 4 4 4 5 4 3 s 5 5 40 77 
r-- Phipps, Darren 5 4 3 5 4 4 5 6 3 39 4 5 4 5 4 2 5 4 5 38 n 
Ci) Plumer, Bobby 3 4 4 6 3 5 4 5 4 38 .. 4 4 4 4 5 5 5 5 40 78 ro lD 
Polasky, Shaun 5 4 3 5 3 4 4 5 4 37 3 5 6 5 6 3 M 6 6 5 44 81 ...,. 
V Pramuk, Sean 5 4 4 5 3 4 4 5 4 38 3 6 4 4 5 2 '5 4 5 37 75 CTI 
.,.... 
'St' Rangel. Phil 5 4 4 5 3 4 4 5 4 38 3 4 4 4 4 3 4 5 5 36 74 
Rona, car1 5 5 3 4 3 6 3 4 4 37 4 5 4 5 5 3 4 4 5 39 76 
V Roush, Bob 7 5 4 6 3 5 5 4 5 44 4 4 5 7 5 5 9 5 5 49 93 
...., 
Sams, Ryan 4 5 3 5 4 5 4 5 4 39 4 6 5 4 4 2 4 .. 5 6 40 79 ...., 
('I Savage, Anthony 5 5 3 4 3 5 4 5 4 38 3 5 3 4 4 4 4 4 4 35 73 
U'.') Sc::hilling, Brandon 5 4 3 5 4 4 4 5 4 38 4 4 6 4 6 3 -4 4 5 40 78 ro SChlabach, Jared 5 3 3 4 3 4 3 5 5 35 3 5 5 5 5 3 Ci) 4 s 5 4 1 76 N 
...... Schlabach, Jeremy 5 6 4 5 3 5 4 4 4 40 3 5 3 6 s 3 4 4 5 38 78 H 
..... 
...... 
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C1' Hole by Hole Report iI 
Course: Mohawk Golf and Country Club 
Tee-~ Blue (Mens) Date: 9/1012005 Round: '2 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 '18 In Total 1 2 3 4 5 6 Hole: 4 4 3 5 3 4 4 5 4 36 3 5 4 4 4 3 4 4 6 36 72 Par. 73 370 135 582 206 352 325 475 400 3218 183 507 315 383 366 132 440 372 505 3203 6421 
Yards: 3 7 5 17 1 9 11 15 13 3 14 10 12 8 4 18 2 6 16 w Handicap: u 3 5 4 4 4 37 4 5 4 5 5 3 5 4 5 40 n H 4 s 3 5 u. Schlappi, Adam 4 5 4 5 s 41 2 5 4 4 5 3 4 5 6 38 79 I.!.. 5 4 4 5 0 Schmntgen, Josn 
5 4 3 5 5 4 4 4 4 38 4 5 
4 4 6 3 4 4 7 41 79 
u 
H Shilt, Josh 4 3 5 5 5 4 39 4 4 5 5 4 3 7 4 5 41 80 t- 5 5 3 w Smith, Ryan 4 4 38 4 5 5 4 4 3 7 4 5 41 79 _J 4 4 6 4 3 5 :::c 4 
I- Sofgini, Danny s 5 3 5 4 6 3 3 4 37 3 
6 4 4 5 4 5 4 4 39 76 
<I 
sparks, Justin 
5 4 3 6 3 5 4 6 4 40 
4 6 4 4 5 5 5 3 6 42 82 
Stanich.Paul 
6 5 3 4 3 4 3 5 4 37 3 
5 4 4 4 4 4 :5 5 38 75 
Strauch, Aaron 5 3 6 3 5 5 5 6 43 3 5 -6 5 4 4 5 4 6 42 65 5 Suman, Todd 
6 5 3 5 3 .. 5 5 4 40 4 
6 5 4 5 4 6 5 6 45 85 
ThOmpson, Joel 
5 4 4 5 3 4 4 4 3 36 3 
5 3 4 5 2 5 4 4 35 71 
Tilbury, Chris 
4 4 4 5 3 3 3 4 4 34 4 6 
5 5 s 3 a 4 5 44 78 
Tracy, Kyle 
4 5 3 6 3 3 4 5 4 36 3 5 5 4 5 4 B 5 5 44 80 TraetoW, Ben 
5 5 4 6 ,4 5 5 5 4 43 3 5 6 5 4 3 6 4 5 41 84 ,.._ ~ Travagliante, Tony 5 4 3 4 4 4 35 3 6 4 3 5 4 4 4 4 37 72 m 4 4 3 LrJ Tucker, Blake 4 39 4 7 4 5 s 3 5 4 5 42 81 (Tl 4 5 4 5 3 5 4 5 V Vance, ~er V 4 3 6 3 5 3 4 4 37 4 5 -4 4 5 4 7 4 3 40 77 01 5 ~ Vanover, Kyle 6 3 7 4 7 7 45 4 6 4 4 4 3 5 4 5 39 84 V 4 4 3 Warren, Matt 
4 ~ 4 5 4 4 4 4 4 38 4 4 
4 5 5 3 6 3 6 40 78 
V 
Wenderski, John 
5 5 3 7 3 4 4 5 5 41 4 
4 5 4 8 2 5 4 6 42 83 
.,.. Williams, John 4 5 4 7 6 45 7 8 5 8 5 3 5 5 4 50 95 .. 4 5 4 6 ~ Williams, Josh N 
4 71 4 56 3.19 5.17 3.48 4.40 4.01 4.85 4.38 38.85 3.59 5.02 4.27 4.44 4,71 3.38 5.13 4.46 4.99 39.99 78.84 
LO Round 2 Avgs: ·T2 . 5 13 14 6 9 16 18 T10 4 15 12 8 T2 T10 1 7 17 ~ Round Rank: ID 
N • 
..... 
.,..; 
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Blue (Mens) Avgs'. 
Tee RanK: 
Mohawk Golf aod Cof.!ntry 
ClubAvgs'. 
Course Rank: 
2005 TU - Kyle Ryman Invitational 
Hole by Hole Report 
Page: 5 
4.71 4,56 3.19 5.17 3.48 4.40 4.01 4.95 4.38 38.85 3 .59 6.02 4.27 4.44 4.71 3.38 5.13 4.46 4 .99 39.Q9 78.8'4 
T2 5 13 14 6 9 16 18 T1O 4 15 12 B T2 T1O 1 7 17 
4.71 4.56 3.19 5.17 3.48 4.40 4.01 4.95 4.38 38.85 3 .59 5.02 4.27 4.44 4.71 3.38 5.13 4.46 4 . .99 39.99 78.8,4 
T2 5 13 14 6 9 16 18 T10 4 15 12 8 T2 T10 1 7 17 
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